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 JeanFroissart,Chroniques Livres III et IV,ch.10,pp.157-158.
（９） K.Brownlee, “Mimesis,authority,andmurder :JeanFroissart’sVoyageenBéarn”,“Translatio studii”, 
Essays by his students in honor of Karl D. Uitti on his sixty-fifth birthday,parRenateBlumenfeld-Kosinski,
KevinBrownlee,MaryB.SpeeretLoriJ.Walters,Amsterdam-Atlanta,Rodopi,2000,pp.65-82.

























































（18） PierreTucoo-Chala, “Complotetdramaà lacourd’Orthez”,dansGaston Fébus: Prince des Pyrénées 
(1331-1391),Pau:J.etD.:Éd.Deucalion,1991,pp.216-217.
（19） Ibid.,p.216.
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（21）  Ainsi fu jeen l’osteldunoblecontedeFoizrequeillisetnourrisàmaplaisance,ceestoitceque je
desiroie, àenquerre toutesnouvelles touchansàmamatiere.Et jeavoieprestzà lamainbarons,
chevaliersetescuiersquim’enenfourmerent,etligentilcontedeFoisaussi.Sivousvouldrayesclarcir
parbeau langaige tout cedont je fuzadoncenfourmez,pour rengrossiernostrematiereetpour
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